第二章 日体柔整専門学校の沿革（第二部 : 第四編 学校法人日本体育会経営の幼稚園と専門学校の沿革） by 日本体育会百年史編纂委員会
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学 年 別 時 間 数












人文科学(心理学) 64 64 2 2
社会科学(経済学) 32 32 1 1















外 国 語(英 語) 64 64 2 2







医 学 史 32 32 1 1
解 剖 学 250 64 2 2 96 3 3 90 3 3
生 理 学 188 64 2 2 64 2 2 60 2 2
運 動 学 64 64 2 2
病 理 学 概 論 92 32 1 1 60 2 2
衛生学 ・公衆衛生学 92 32 1 1 60 2 2
一 般 臨 床 医 学 124 64 2 2 60 2 2
外 科 学 概 論 96 32 1 1 64 2 2
整 形 外 科 学 15632 1 1 64 2 2 60 2 2
リハビリテーシ ョン医学 92 32 1 1 60 2 2





柔 道 整 復 理 論 339154 5 5 125 4 4 60 2 2
柔 道 整 復 実 技 665150 5 5 275 9 9 240 8 8
関 係 法 規 60 60 2 2
小 計 1,064304 10 10 400 13 13 360 12 12
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































卒業年月(卒業期) 男 子 女 子 計 累 計
資格試験
合 格 者
昭和50年3月(1) 48人 2人 50人 50人 50人
昭和51年3月(2) 52 0 52 102 50
昭和52年3月(3) 63 2 65 167 62
昭和53年3月(4) 67 2 69 236 69
昭和54年3月(5) 68 6 74 310 67
昭和55年3月(6) 67 2 69 379 68
昭和56年3月(7) 70 0 70 449 67
昭和57年3月(8) 68 2 70 519 67
昭和58年3月(9) 61 2 63 582 56
昭和59年3月⑩ 62 2 64 646 58
昭和60年3月(ll) 66 2 68 714 67
昭和61年 ※ 一
昭和62年3月⑰ 60 2 62 776 58
昭和63年3月(1の 57 2 59 835 54
平成元年3月(1の 61 2 63 898 57
平成2年3月 ㈲ 50 5 55 953 54
平成3年3月(1⑤ 60 3 63 1,016 60
合計 980 36 1,0161,016 964
※ 昭和61年3月 は,3年 生移 行 に つ き卒 業 者 は いな い。
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